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Spomen ploča 
posvećena članovima HAZU - učenicima i nastavnicima  
Gimnazija u Osijeku
SPOMEN ČLANOVIMA HAZU UČENICIMA I 
NASTAVNICIMA GIMNAZIJA U OSIJEKU 
Svečano otkrivanje spomen ploče posvećene umrlim članovima Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, učenicima i nastavnicima Gimnazija u Osijeku
Održano 10. studenog 2011. godine
u III. gimnaziji u Osijeku
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Svečano otkrivanje spomen ploče
Autori spomen ploče akademik Andrija Mutnjaković i akademik Zlatko Bourek  
u razgovoru s ravnateljicom gimnazije Snježanom Seršić
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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
ZAVOD ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD U OSIJEKU
SPOMEN
ČLANOVIMA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
UČENICIMA I NASTAVNICIMA GIMNAZIJA U OSIJEKU
program: prof. dr. sc. Antun Tucak, prof. emeritus
oblikovanje: akademik Andrija Mutnjaković
nacrt: Branimir Mutnjaković, dipl.ing.arh.
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NACRTAK
Gimnazija u Osijeku, prema provjerenom podatku, jedina je gimnazija na svijetu čija su dva 
učenika – Lavoslav Leopold Ružička i Vladimir Prelog – dobitnici Nobelove nagrade. Oba Nobe-
lovca počasni su članovi Hrvatske akademije, a trideset učenika i nastavnika Osječke gimnazije 
redoviti su članovi, od koji su trojica bili i predsjednici Akademije. Dvojica učenika Gimnazije 
dopisni su članovi, a trojica su članovi suradnici. Gimnaziju u Osijeku pohanao je i utemeljitelj 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Josip Juraj Strossmayer.
Obilježavajući i slaveći l50. godišnjicu postojanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s 
ponosom postavljamo spomen-ploču dosadašnjim učenicima i nastavnicima Gimnazije u Osijeku, 
članovima Hrvatske akademije, s uvjerenjem da će i budući naraštaji uspješno nastaviti slavnu 
tradiciju Gimnazije u Osijeku.
Oblikovanje spomen-ploče slijedi praksu povijesnih europskih gradova i način na koji su kroz 
stoljeća obilježavana imena gradonačelnika: sistematiziranom ugradnjom kamenih ploča s imeni-
ma i godinama izbora gradonačelnika oblaže se reprezentativni zid u javnom prostoru (predvorje, 
hol, atrij) zgrade. Slijedom toga uzorka spomen-ploča postavlja se na desnom zidu predvorju ulaza 
u Gimnaziju. Spomen-ploča oblikovana je kao sistematizirani raster uzidanih granitnih ploča teme-
ljen na osnovnoj mjeri četvorine 40 x 40 centimetara, koja se umnaža ili dijeli prema potrebama 
urezanog teksta. Ploče širine 40 cm u obliku okvira obrubljuju središnja polja, te su na njima nazna-
čeni bitni obavijesni tekstovi. Središnja polja sačinjavaju osnovne četvorine vodoravno podijeljene 
na pet pločica na kojima se nalaze imena članova Akademije i godina njihovog izbora. Po toj je 
godini načinjen redoslijed postavljanja. Ploče i pločice pokrivaju kao cjelovita kamena obloga ve-
ličine 400 x 200 cm zid predvorja Gimnazije. Ploče i pločice s imenima akademika nepomično su 
ugranene u zid, tri pločice na kojima će se naznačiti budući akademici ugranene su pokretno na zid, 
tako da se mogu skinuti te nakon urezivanja imena nepokretno ugraditi na isto mjesto.
U prostoru predvorja na lijevom zidu nalaze se reljefi glava Josipa Jurja Strossmayera, Lavo-
slava Leopolda Ružičke i Vladimira Preloga. Ploče su postavljene na neuglednoj drvenoj ploči. U 
svrhu kvalitetnijega prikazivanja i uspostavljanja jedinstva sa susjednom spomenpločom, reljefi 
se postavljaju na kamene ploče istovjetne s pločama spomen-ploče, te se usklanuju u zajedničku 
prostornu kompoziciju.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti postavljanjem spomen-ploče akademika učenika i 
nastavnika Gimnazije u Osijeku želi se odužiti pregalačkom i uspješnom djelovanju nastavnika na 
obrazovanju i usanivanju znanstvenih i umjetničkih spoznaja svojim učenicima, te čestitati učenici-
ma na ostvarenim znanstvenim i umjetničkim dostignućima kojima su obogatili svoj Osijek i našu 
domovinu Hrvatsku, a često pridonijeli znanosti i kulturi ekumene.
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UTEMELJITELJ, PREDSJEDNICI, POČASNI, REDOVITI, DOPISNI  I ČLANOVI 
SURADNICI HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI KOJI SU  
ROĐENI, ŠKOLOVANI ILI DJELOVALI U 
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI OD 1861. – 2013. GODINE
Utemeljitelj: 
• STROSSMAYER Josip Juraj, biskup Đakovački, rođen i pohađao Gimnaziju u Osi-
jeku, utemeljitelj HAZU
Predsjednici HAZU:
SMIČIKLAS Tade (1900.-1914.), povjesničar, predavao na Gimnaziji u Osijeku1. 
MANOJLOVIĆ Gavro (1924.-1933.), filolog i povjesničar, ravnatelj Gimnazije 2. 
u Osijeku 
MATIĆ Tomo (1942.-1945.), književnik, povjesničar i filolog, ravnatelj Gimna-3. 
zija u Osijeku 
Počasni članovi – nobelovci:
PRELOG Vladimir, kemičar, pohađao Gimnaziju u Osijeku1. 
RUŽIČKA Lavoslav Leopold, kemičar, pohađao Gimnaziju u Osijeku2. 
Redoviti članovi:
ADAMČEK Josip, povjesničar, pohađao Gimnaziju u Osijeku1. 
AŠPERGER Smiljko, kemičar, pohađao Gimnaziju u Osijeku2. 
BAYER Vladimir, pravnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku3. 
BABIĆ Stjepan, jezikoslovac, pohađao Gimnaziju u Osijeku4. 
BEGOVIĆ Miroslav,  arhitekt, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku5. 
BECIĆ Vladimir, likovni umjetnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku6. 
BILINSKI Stanko, matematičar, rođen i pohađao Gimnaziju u Našicama7. 
BLANUŠA Danilo, matematičar, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku8. 
BOUREK9.  Zlatko, likovni umjetnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku
CESARIĆ Dobriša, književnik, pohađao Gimnaziju u Osijeku10. 
CIFRIĆ Ivan, sociolog, rođen u Petrijevcima, pohađao Gimnaziju u Osijeku11. 
DAMJANOVIĆ Stjepan,  filolog, rođen u Strizivojni12. 
DUGAN Franjo, skladatelj, matematičar i fizičar, predavao na Gimnaziji u Osi-13. 
jeku
GLAVIČIĆ Branimir, filolog, rođen u Našicama14. 
HAMM Josip, filolog, rođen u Gatu,  pohađao Gimnaziju u Osijeku15. 
KIŠPATIĆ Mijo,  prirodoslovac,  rođen u Osijeku, predavao na Gimnaziji u Osi-16. 
jeku
LONČAR Josip, elektrotehničar, rođen u Đakovu17. 
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MAIXNER Franjo, filolog, rođen u Osijeku, pohađao Gimnaziju u Osijeku18. 
MARKOVIĆ Franjo,  filozof i književnik, predavao na Gimnaziji u Osijeku19. 
MOHOROVIČIĆ Andrija, geofizičar, predavao na Gimnaziji u Osijeku20. 
MUSIĆ Augustin, lingvist, predavao na Gimnaziji u Osijeku21. 
MUSULIN Stjepan, filolog, profesor na Gimnaziji u Osijeku22. 
MUTNJAKOVIĆ Andrija,  arhitekt, rođen i pohađao Gimnaziju u Osijeku23. 
NAZOR Anica, filologinja, pohađala Gimnaziju u Osijeku24. 
OGRIZEK Albert, agronom, pohađao Osnovnu školu i Gimnaziju u Osijeku25. 
PILAR Đuro, geolog, pohađao Gimnaziju u Osijeku26. 
PILIŽOTA Vlasta, redoviti profesor na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u 27. 
Osijeku
RUDAN Pavao, medicinar, profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku28. 
RUSZKOWSKI Ivo, medicinar, pohađao Gimnaziju u Osijeku29. 
ŠIŠIĆ Ferdo, povjesničar, predavao na Gimnaziji u Osijeku 30. 
VARIĆAK Vladimir, matematičar, fizičar i filozof, predavao na Gimnaziji u Osi-31. 
jeku
UDOVIČIĆ Božo, redoviti profesor Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku32. 
ŽMEGAČ Viktor, književni teoretičar i germanist, professor emeritus na Filozof-33. 
skom fakultetu u Zagrebu, pohađao Gimnaziju u Osijeku
IVANA WEYGAND ĐURAŠEVIĆ, redovita profesorica PMF Sveučilišta u Za-34. 
grebu, rođena u Osijeku
Dopisni članovi:
MILANKOVIĆ Milutin, matematičar, geofizičar, astronom, pohađao Gimnaziju 1. 
u Osijeku
TURINA Marko, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku 2. 
BESTVINA Mladen, redoviti profesor Sveučilišta u Utahu, SAD, rođen i poha-3. 
đao Gimnaziju u Osijeku
MATIJEVIĆ Egon, predstojnik Kemijskog odjela - Clarkson University, New 4. 
York, pohađao Gimnaziju u Osijeku
Članovi suradnici u Osijeku:
Prof. dr. sc. MARIJANOVIĆ Stanislav, prof. em., književnik1. 
TOMAŠ Stjepan, prof., književnik2. 
Prof. dr. sc. ČULO Filip, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Osijeku3. 
Prof. dr. sc. VJEKOSLAV JEROLIMOV, redoviti profesor u miru Stomatološkog 4. 
fakulteta u Zagrebu  
Separat monografije
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